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Captures interessants de ColeOpters
per
A. COUINA
El company O. C. Rossi.r em comunica haver rebut carts (lei senyor
W. LIIn,wANN de Arnstadt (Thuringia) en quina I'assabenta de qu'entre les
especies de coleupters aplegades per ell a Sitges, 2h. X. 22, n'lli ha una
de ben caracteritzada gn'es Aneyloptts ntelanocephalus Oliv. (Fait. EN-
ooMv(uII).Ae) client qne solament es troba aquest coleopter a Sicilia, Ar-
gelia i Japb; pregunta si ja era coneguda de Catalunya o d'Espanya.
Cap noticia tenia jo d'aquest coleopter, es rates, no hi es en les nos-
tres colleccions del Museu de Biologia de Barcelona. Considero agnesta
troballa altantent sortosa i d'interes per co qu'em plan divulger-la.
He rebut d'aquest senyor tres exemplars de Brachiklala carihageni-
ca Saulcy, 2 O'o' I ^, de la nlateixa procedencia.
D'entre aiguus coleupters del Pla de Vich Clue lie determinat per a el
Col'legi Contercial de les Escoles Cristianes de Manllen, pregat pel (-ier-
nta Hmoi.ir, crec titil de consigner:
.bebria il)eric'a Oliveira, Aleloe atttuntnalts Oliv., .11. rtt.'osus Mrsll.,
Rosalie alpina L., Timarcha strangulata Fairm . i T. cinualocollis Fainn.
De Figueres (Gir)nn) trainesos pel Germ<L BeRCIIMANS per a estudi
entre altres coleupters In havia : Crvntirtdis scapularis Schaum , C. (ile-
nas) vrtriolosa F., Ahemas /ossor Scop.,Thanatophilus dispar ^ Herbst.
Eurcthprea ntarr'irrata Oliv., Brachplacon mnrinu. v A-o/ceili l'list.
grossos exemplars aulb dos palesos geps pelals imams de la base de plo-
not, Lurnia texlor L. i Lencosonttts pedestris Poda.
Entre altres de Balears trautesos per a la determinaciu pel company
U. GARCIAS anoto els segiients que manquen en el Cataleg TF.NFNUAI %I
(19 1 -3): /'hilo,rthas picipes Fauv.en la col'lecciu Mi'LI.r:R 5 exemplars de
Muhu, Quedias /ul;idity F., Acanthoscelides ohteclus Say espi,cie nor-
tamericaua importada, es nn core del gru lie In familia i.uiiidae.
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De Vilanova i Geltru el company i fervent naturalista A. RONIA-11 tla-
met la Celonia carlhanti v. aurat-tcfornti.s Corti.. Aynrsla es la Celn
It hi corrent en I a pro vincia de Barcelona i s'extvii fevers In de l'indad-
Real on ha sight a Ili ilc capturada p e I nlestIe ( oiropteroleg 1'. LA I rr.vrI'
A lit s'ha coat-gut fins ara coin C. aura/a L.:Alluesta es la forma predo-
rniuant en la Europa central, aquella es la de Italia, Sicilia, Sardenya, In
rostra s'atansa lees a n'aquella si he recorda Inn xic a aturala.
*
* *
De la nreva excursili a Andalusia i Marro(- espanyol pel tuaig de 1921
anoto les segiients Cicindeles:
Cicindela nnutra L. Dar Riffien (Ceuta).
a. sicula Costa. Dar Riffien.
lunalala F. Algeciras.
a fahricii Beath. Dar Riffien.
a. harhara Cast. Algeciras.
0. Barthelemei Fairm. Algeciras.
H. nemoralis Oliv. Dar Riffien.
a. conj.junctae -pustulata Dokht Algeriras; Dar Rif-
fien.
a. rectana,ularis Beuth. Algeciras.
fle.ruosa Fabr. Rincun -Medik; Dar Riffien.
" a. lanala Beath . Riucbn Medik.
Ilur.
Cicindeles de Sicilia trameses per F. VIIALe per a la deternnanciil
2 Cicindela campeslris L. Messina.
3 ++ ' " a. melanoslorna Da Torre. Messina.
2 o'0' " a. coerttlesecrrs Schilskv Messina.
I a. inrptrnclata Westh. Messina.
I a. paluslris Beath. Messina.
5 0"0' 2 " a. cxsutttralis Beath. Rometta. Messi-
na.
1 0' " " a. connata Heer,Rometta. Messina.
lo' l+ " flexttosa it. circumfle.ra Dej.Altavilla,Palernlo.
l0' " " a. luna/a Beath. Altavilla.
1 0' aulica a. aphrodissia Bandi. Rometta.
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,I lade - cnpreo - vrridi,, Chaud . Monde-
Ilo. Palermo.
a. coanala Beath . trans . it lrrrrnc ka
gusa. Sicilia.
a. ltt zns Ragusa. \londello . I'<Ilerlno.
Museu de Biolugia de Barcelona , Inaig de 1926.
Uatos biro facilitar la captllra del L.
pier el
I'. -jalllle BAI..AsCli, S. J.
F's 'Mac fli/ it de to que parece el dar en nuestra; nlontanas con alglin
ejeutl)lar del Aag[n^ conucido eutre nosutr- con los Hombres de
serp de 'dire, vidriol, noya, etc. P.o-a darn c onocer esta idea voy it puller
a continuaciOn algunas noticia-; sacadas de it propia experiencia y de al-
gunas obras ( 1), que tratan de este lacerlido
LocAl. llAUIhS . La carp de ridge se encuentra preferententente en
terreno nlontanoso , nlejor en la 1)arle Baja que ell la alta del nlonte. atin
que en algunas ocasione ; se ham vista ejeutplares it 950 metros de altnra.
Por razor de su regimen alinlenticio no es raro t anlbien encontrarla en
) ardines y especialntente en las praderas.
Escoge as regiones cubiertas de matorrales, los terremos limos de
yerba , musgu , brezo, orillas de los bosques, zarzales , hordes de los call)-
pos, prados , vertientes de los montes , localidades en fin donde encuen-
tra facilmente el alintento que necesita: rara vez por tanto en suelo may
seco. Si en el ntonte ablln la el h )sgue espinoso y Ileno de ramas se halla
en lo, sitio ; naSis d-; p(,jad is doude se crie Bien el brezo.
(1) Die Reptilian and Amphibien Deutscltlands von Hermann Lachtnann-Nuova
serie di Note Erpetologiche di Edoardu de Betta-Die in Deutschland Lebenden Arten
der Saurier von Dr. - Franz Leydig.
